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STATEMENT 
from the Premier 
„ x December 7 , 1975 ^ x A J . . x _ ^ 
Date State Administration Centre 
Victoria Square, Adelaide 
Embargo South Australia 5001 
228 4811 
TRADE OFFICER FOR MALAYSIA . 
The S o u t h A u s t r a l i a n Government w i l l s t a t i o n a t r a d e d e v e l o p m e n t o f f i c e r 
i n K u a l a Lumpur t o f o l l o w up t h e I n d u s t r i a l E x h i b i t i o n o f A d e l a i d e Week 
i n P e n a n g , t h e P r e m i e r , M r . D u n s t a n , a nnounced t o d a y . 
•JMr. I . J . K o w a l i c k w i l l be i n K u a l a Lumpur f r o m J a n u a r y 1 6 t h u n t i l t h e end 
o f Ma r c h and w i l l h a n d l e a l l e n q u i r i e s r e g a r d i n g t h e e x h i b i t i o n . He w i l l ; . 
i / i s i t S i n g a p o r e and Penang t o h e l p t h i s f o l l o w - u p w o r k " , M r . D u n s t a n s a i d , 
M r . K o w a l i c k w i l l work f r om t h e o f f i c e s o f t h e A u s t r a l i a n Government 
J r a d e C o m m i s s i o n e r , 117 J a l a n Ampang, K u a l a Lumpu r . C o n t a c t c o u l d be ; 
made t h r o u g h P . O . Box 934 , K u a l a Lumpur , C a b l e s AUSTRADE, T e l e x 30233 and; 
t e l e p h o n e 2 9 0 3 8 1 - 2 . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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